



































































































































































































































































































































































































＊   ＊   ＊  
折口の鎮魂説から始まり、最近の関心の一つに辿り着いた。現時点で「アトモスケー
プ」という流行らないタームを用いているのは、造語者たる私一人しかいない。最も近い




























て、私が試みた英訳 deep culture の公開は二〇〇五年（Tsushiro ,  2005）、その数年
後に、日本在住の英語話者による、異文化コミュニケーションに領域を狭めた研究書
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